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iJljl曰’相信大家每天都會茌Facebook上看到不少有關「Occupy __」群組’例如：�
肚O c c u p y Wall Street、Occupy London、Occupy Chicago、Occupy Canada、 
Occupy Taipei等的轉載’讓我們看到來自世界各地「佔領」行動的相片和情況。�
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Occupy Your Mind 
佔?? i !�了� 世界各地。為了重奪人民對生活的自主權’不少青年和市民都紛紛響應是次「佔�
P，」彳了動’並在各自城市的金融中心發起r佔領」行動’而在香港的「Occupy Central」行動也在�
五曰展開。當然，要改變香港過份依賴金融經濟的狀態，確寶不是一件容易的事，但我們也�
由思想自由開始’Let' S Occupy Your Mind ‘由改變我們對生活的想像開始。�





OCCUPY YOUR MIND. 


















































































































SLAVOJ ZIZEK AT OWS PARTI http://youtu.be/eu9BWIcRwPQ 
SLAVOJ ZIZEK AT OWS PART2 http://youtu.be/7UpmUly9lt4 
參考資料�























CGUPY CEHTRAL H0 
佔領中環第四天 (HSfLh》 
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事寘上’「以上皆非（None of the above)」的�
選項並不如此。以其他國家的例子作參考，當r以�
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要霣西九文化區.我們 " F —步爱树的是約於�
2011年底问诚市規蠢丨委_禽丨之展38則.與此�
同時，我們現 iT :為多:地经施_诵設M比资.�
好笼工丨 S 能在完成法定 m m r ^ ' t i m 展�
閒‘在此朋問.�
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尝 前 二� 充滿愛與夢想的筆下腿生。就像每一個普通的女孩子，我心懷對幸福生活�







雙 的 雙 手 製 造 出 賴 果 榮 耀 的 產 品 ’ 卻 因 為 工 作 環 境 惡 劣 而 無�
證，最好，華奔跑雀躍；有人甚至躺在病榻上’惶惶等待SS溫 i的〒黑濃 I巧会果1 
園"一一加工工廠所在的地方，自然正艱難地呼吸著，訴說著她所遭-S^Si，� 頻呆壯�
聽 的 顏 了 IISSS，子產品過程中,位於另-半球酬境S妄S 


































Jobs)詢問有關富士康跳樓事件.他的回答是 ’Although every 
suicide is tragic, Foxconn's suicide rate is well below the China 



















































喬布斯曾說過：’AH of this stuff is only 
important for the world if you actually do it. 
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gl;我i識定I！與就田 •减錢J,脈知的問嗎卻識下 If金權後會r們再係識知決 
德11社了我師又知種酷 






我抵，不人需。力 對中J題別不樣體 画笑I問要就這身 。篤 g
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你；西肥 讓地東施 能鋤些用 法去I不 農你了是 些要瓶法 有就你農 卩法能些 。藶可有 大些是是 很有些至 以
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默耕耘。這次我們便訪問了香港有名的藝術團體 1A SPACE ‘共同探言3�
香港藝術這個課題。�
撰文、設計/陳雯菱攝影/梁韻�
尋 找 新 
IN SEARCH OF NEW CHINA 國 
榮 念 曾 個 入 作 品 联 
S o l o Exhib i t ion by Danny Yung 
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監 l i P S P P S 细 5 監 想 實 _ . 方 艾 下 夢 想 、 ‘ 翻 為 了 理 想 三 餐 不 得 溫 飽 ’ 
S 罢 役 f 25S、;JS5，T5熱誠的藝術團體默默耕耘，身為香港人其寅很應該支持他們，支�
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4) BC Magazine 
A local Magazine featur ing 
and reviews of the cultural 
musics, f i lms, news 
event, 
also includes more internat ional art activities 
索取地點：通行琴行、Starbucks PLEASE 





























卷團術叫s^n 問術藝伝循_ 填藝的i的以f 字入躍伝7。更 竊加活立1告啦 想去多建gJK動 不間很書！“動话 ,時，面I活術 了點時在I和 好花現已vS絮看 
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外'「隨庄J、「度Year Plan J 和 r c o n Day」更�
是Promotion Period不可缺少的元素。Promotion 
Period期間’各候選内閣不單要在白天宣簿内閻，�
,基或「隨庄J '在晚上更要討論及撰耗Year Plan ( 
















































































得欣賞,尤其是近年新生對上庄的熱情已不比從前，要成功組成一支I t^ 益不SSt 
正式上庄�
f選g期結束直至任期開始前,成功上庄的内閻就要主力準備一份正式的Year 







What comes to your mind first when I mention Florida? Disneyland? While we 
are interested of the America, a girl from Florida, 
Cherrie Mclrvin, are curious about everything in 
Hong Kong and China. 
Text and Design by Wendy Leung 
Photographs by Cherrie Mclrvin 
Why Hong Kong? 
I chose to study abroad in Hong Kong 
because it relates to my major. I am an 
International Studies major with an 
area concentration on East Asia. I felt 
that I would learn more from my own 
experiences that I would encounter 
rather than reading about Asia in a 
textbook. I wanted to do a 'hands-on' 
approach. 
What do you think about Hong 
Kong or China before you come? 
Is it different from reading the 
textbooks? 
It is different than reading about Hong 
Kong from textbooks. You read all about 
a country but you do not get the feeling 
of what the author is trying to tell you. 
Being here makes a different. My first 
thoughts about Hong Kong was that it 
would be so crowded and fast-paced. 
My thoughts are somewhat true, but I 
believe Hong Kong is more laid-back and 
easy-going than what I had imagined 
at first- especially, in Tuen Mun. I am 
surprised at how almost everything is 
convenient. 
Why do you choose to study 
International Studies as your 
major? 
The world interests me. I like learning 
about other cultures, politics, and 
languages. My major suits me just like a 
brush would a painter. 
Why do you choose to study in 
East Asian Studies in particular? 
Besides being interested in East Asia, I 
think that most Americans are somewhat 
lacking in the knowledge about the 
world around them. As a habit, I think 
we tend to focus on what is going on in 
our own country than others. I think that 
it would be very beneficial in the future 
to learn about East Asia. 
Which East Asian countries do you 
like most? 
This is a hard question! I do not just like 
one or two countries-1 think each East 
Asian country is special in their own way. 
I like the culture in Japan, the music and 
tv scenes in South Korea, the diversity of 
China, and etc. 
In your mind, what is the role of 
being an exchange student? And 
broadly speaking, as a university 
student? 
The answer, I guess, would be to 
represent my home country well and 
travel, as an exchange student. Then, 
studying as an university student. 
K-m 
••fV^MIH-
What do you think about the 
Hong Kong students�？ Have 
you met any local friend here? 
I think that Hong Kong students are 
friendly, but really shy. I think they 
are shy because they do not know 
how to approach international 
students and sometimes they 
may feel somewhat embarrased 
of their English speaking skills. I 
just want to point out that some of 
the local students here have a lot 
better speaking skills than some 
of the people back home! I do 
have to admit that I feel alienated 
sometimes because my native 
language is English. Do not be afraid 
to approach us- we come in peace! 
I have made some awesome local 
friends through NSO, (at least I hope 
that it is ok to call them my friends) 
the buddy scheme, and of course 
through Hall A!!!! HALL A IS NUMBER 
1!A-LIFE! 
Do you adapt to the teaching 
style in Hong Kong? 
Yes, I have adapted- it was quite 
easy. To be honest, at home there's 
a lot more workload in our classes. 
I have noticed that Hong Kong 
courses are more 'group-oriented' 
than my courses back at home. 
What is your most favourite 
thing about Hong Kong till 
now? (Food/School/Scenery/ 
People, etc.") 
I would say the people, because the 
people make Hong Kong. 
I know that you are going 
to exchange in Japan in the 
next semester, during the 
sem-break, what do you plan 
to do? Will you stay in Hong 
Kong or travel to some other 
destinations? 
I will be going to study in Japan in 
the next semester but during the 
break, I plan to travel w i th some 
fr iends- maybe going to Beij ing, 
Macau, and whatever else comes up 
along the way. 
E X d I A N G K C O R I V E R 
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Text by Leo Sui, Wendy Leung 
Photographs by Leo Sui 
Design y Wendy Leung 
Ihad been Orlando in the past summer to join the Disney International College Program. The three-month time had 
affected me a lot. I had made a lot of good friends from all 
around the world, and we spent many good times together. 
Also, it was a great opportunity for me to learn new things. 
From culture of different countries and the actual working 
situation, to live with foreigners and self-management skills 
in all aspects of my own life. It was one of the memories 
that I remenisce the most in my lifetime. I wish I could go 
back to Orlando to visit my friends and Walt Disney World 
again! 
By Leo Sui 
(Year 2 Social Sciences) 
Always had a nice time with my fellow Cast Member. 
This IS myLustodiai 
working outfit. 
0 
me to rock 'n' roil in a 
OOkm/h roller coaster! 
Interviewer 
:Leo 
Why did you apply for the 
isney International College 
rogram? 
L: The first and the biggest 
丨 r e a s o n is that�丨 am a big fan of 
Disney. I was so fascinated and 
had always dreamt of working 
in one of the Disneylands 
^ Also,丨 think that having an 
enence of working in a International 
pany would definitely help me in the future career. 
I： What were your job duties? Which is the most difficult part of 
your work? 
L: I was working as a Custodial Cast Member. In simple words, I was 
responsible for sweeping the streets, disposing the trashes and 
cleaning the restrooms. Of course the most 
part of my work is to clean the restrooms 
Comparing with disposing trashes which 
is just an energy-required job, cleaning 
restrooms is very challenging as tons of 
strange situations would happen in the 
restrooms. However, cleaning restrooms 
really helps me in training myself to deal 
with various kinds of situations. It would 
definitely help me a lot in the future 
when any dilemma occurs. 
difficult 
When we had day-off, we went to 
Hogwarts! 
El 
I: Was there any interesting thing? 
L: The most interesting part in my job is to co-operate with the 
people with a wide variety of personality. In my position, I have 
to co-operate with my managers, my coordinators, full-time and 
part-time cast members and the participants from the college 
program and international college program. They are from all 
over the world, with different cultures, working practices and 
characters. Working with them is a kind of challenge in the very 
beginning, but it is definitely the most enjoyable thing during 
the period. 
Finally I am graduated from Disney! 
•'•Wwi'. s ：趣�
























闪 蝶 著 幻 的 色 衫 
缺 在 浪 漫 的 愛 答 海 
洋溢著夕絲舣的愛 
l ^ E ^ q 異文/余偉傑�
仅我不能腺糊 
星星是離別的^^调 
螢火蟲也為我歡呼 
歡呼營繞寂靜的灰 

